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ABSTRAKSI 
PT "X" yang berlokasi di Jalan Kedung Cowek Surabaya Jawa Timur merupakan suatu 
industri yang memproduksi plastik Proses utama pembuatan plastik di perusahaan ini terdiri dari 3 
tahapan yaitu tahap pemisahan, tahap pencampuran, tahap pencetakan. Saat ini tolak ukur yang 
digunakan untuk menilai kinerja perusahaan hanya berdasarkan jumlah output yang dihasilkan. 
Sedangkan peningkatan jumlah output tidak berarti bahwa produktifitas perusahaan meningkat 
juga. Maka berdasarkan pemikiran tersebut dilakukan penelitian untuk mengukur tingkat 
produktifitas sebagai dasar perencanaan untuk peningkatan produktifitas. Dari hasil pengukuran 
yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat 
produktifitas yaitu prosentase cacat, rasio kemampuan ketja pada proses penghalusan, prosentase 
absensi pekerja, dan rasio kemampuan kerja pada proses packaging. 
Dengan hasil pengukuran dengan metode OMAX(Ob.iecfive Matrix) maka dapa! 
dilakukan evaluasi, perencanaan dan perbaikan produktifitas untuk meningkatkan produktifitas di 
perllsahaan tersebut. Hasilnya setelah dilakukan pengukuran kembali dapat meningkatkan 
produktititas dari perusahaan 
Kata kunci: Produktifitas, matriks OMAX 
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ABSTRACT 
PT " X", which is located in JI. Keduna Cowek Swabaya Bast Java, produQOS plastics. 
Theprocess of making of plastic consists of 3 phases, that are dissociation phase, mixing phase. 
and printing phase. In this time, the company has used only total yield output to assess the 
pcrfonnance. While the aUi'l1enting of total output did not denote that productivity has also 
increased. Hence, this research was carried out to measure the productivity index by using 
OBJECTIVE Matrix (OMAX). The criteria that was used for conductllli OMAX method were 
percentage of reject for moulding department, performance ratio for reftnlna department, 
percentage of worker absence, and perfonnance ratio for packaalnll department The result shows 
that productivity index has increased. 
Keyword: Productivity. matrix ofOMAX 
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BABI 
PENDAHULUAN 
.1 Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
PT. "X" yang bergerak dalam bidang industri plastik, produktifitas tenaga 
kerja merupakan suatu hal yang terpenting didalam peningkatan pendapatan 
perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui tingkat produktifitas yang ada di 
pemsahaannya saat ini. 
Akhir-akhir perusahaan sering mengalami penurunan produktifitas, ini 
dapai diketahlli dari kinerja perusahaan yang makin menurun. Produktifitas 
rncnjadi topik yang cukup sering terdengar dalam kalangan perusahaan 
rnanllfaktur. Hal ini dapat dilihat dari adanya perusahaan yang telah melakukan 
pengukllran prodllktifitas. Seperti halnya dalam jalannya proses produksi di PT. 
"X", ketepatan pertukaran dan penerimaan informasi yang akurat sangatlah 
penting. Dalam pertukaran informasi tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang 
mampll mengolahnya. 
Produktifitas merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan karena 
produktifitas merupakan salah satu cara untuk mengukur kinelja perusahaan baik 
secara keseluruhan maupun kinerja individu dari pekelja. Oleh karena itu setiap 
unit ekonomi sangat berkepentingan dengan analisis produktifitas karena 
produktifitas dapat memperlihatkan indeks pertumbuhan usaha dari waktu ke 
waktu. 
Selain itu pengukuran produktifitas dapat digunakan oleh perusabaan 
sebagai langkah untuk melakukan perbaikan terhadap proses kelja yang ada 
secara berkelanjutan sehingga akan tercapai suatu usaha perbaikan yang terus 
menerus. Tolak ukur yang dipakai untuk menilai kineJja perusahaan hanya 
berdasarkan jumlah output yang dihasilkan. Sedallgkan perningkatan jumlah 
output tidak berarti bahwa produktifitas perusahaan meningkat juga, karena 
produktifitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (input) untuk 
menghasilkan produk (output) 
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1.2 Perumusan Masalab 
Bagaimana eara menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktifitas kerja, dan juga bagaimana menggunakan metode yang ada untuk 
diterapkan dalam pengukuran produktifitas kerja perusahaan pada situasi dan 
kondisi yang ada saat ini. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berikut beberapa tujuan dari penelitiau., yaitu: 
I. Mengukur produktifitas di perusahaan 
2. Menentukan faktor-faktor yang berpengarub terhadap produktifitas 
3. Melakukan perbaikan produktifitas perusahaan terhadap kriteria-kriteria 
yang ada untuk meningkatkan produktifitas. 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan adalah : 
I. Pengamatan dilakukan pada proses produksi 
2. Tidak memperhitungkan biaya 
1.5 Asumsi yang digunakan 
Kriteria produktifitas yang digunakan pada setiap periode pengukuran 
merupakan yang terbaik pada saat itu 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas isi tugas akhir ini, 
maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini memuat tentang latar beJakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan masalah, asumsi yang digunakan serta 
sistematika penulisan. 
BAB II: 
BAR III: 
BAB IV: 
BABV: 
BAB VI: 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi beberapa teori dasar yang digunakan dalam 
menunjang penyelesaian tugas akhir ini. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang penjelasan langkah-Iangkah yang 
dilakukan dalam menyelesaikan penelitian. 
PENGUMPULAN dan PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi data yang akan diperlukan dalam penelitian sesuai 
dengan metode penelitian, hasil pengamatan dan pengolahan data 
ANALISA DATA 
Bab ini berisi pengolahan dan analisa terhadap data-data yang telah 
diperoleh di perusahaan, yang nantinya akan dibahas secara detail 
dan mendapatkan hasil yang baik. 
PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 
yang diambil atas dasar hasil analisa data serta saran yang 
sekiranya dapat berguna agar hasil penelitian ini dapat diterapkan 
dan dikembangkan di perusahaan. 
